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Туберкульоз за визнанням провідних вчених продовжує залишатись глобальною 
проблемою у світі. За прогнозами ВООЗ на протязі поточного 10-річчя у світі 
передбачається 90 млн. нових випадків туберкульозу (Фещенко Ю.І., Мельник В.М., 
Ільницький І.Г., Панасюк О.В. 1998). 
Актуальна на сьогодні проблема туберкульозу і у Сумській області, про що зокрема 
свідчить аналіз динаміки окремих статистичних показників діяльності  обласної 
патологоанатомічної служби за останні 5 років. 
 В загальній нозології патологоанатомічних розтинів померлих в стаціонарах 
лікувально-профілактичних закладів області  серед дорослого населення питома вага 
розтинів померлих від інфекційної патології за аналізуємий період зросла з 7,0 до9,0% 
(Україна – 8,1%), з піком підйому у 2000 році до 9,8%. 
В структурі патологоанатомічних розтинів померлих від інфекційних хвороб 
переважну більшість становили розтини померлих від туберкульозу органів дихання з 
тенденцією до зростання їх питомої ваги (з 85,8% у 1997р. до 89,6% у 2001р.). Відмічалась 
вища смертність від туберкульозу серед чоловіків (93,52%). Більший відсоток серед 
померлих становили жителі сільської місцевості (73,74%). Померлі від туберкульозу 
переважно були у віці від 30 до 60 років. Серед них працюючі хворі становили лише 
6,67%. Дисемінований і фіброзно-кавернозний  туберкульоз становили 88,23%. 
 Викладене дає підстави для подальшого вирішення, поряд з соціально-медичними 
аспектами, також і проблеми підвищення рівня соціальної захищеності медичного 
персоналу патологоанатомічних підрозділів на державному рівні. 
 
 
